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Ostracoda spp. Из всех ракообразных встречается регулярно и повсеместно в Предпроливье
лишь A. improvises. Его биомасса в зообентосе составляет в среднем 14.84 г/м2.
Полихеты представлены Nephtys hombergii Savigny in Lamarck, 1818, Nephtys cirrosa
Ehlers, 1868, Alitta succinea (Leuckart, 1847) и др. Доля полихет в исследованном районе
составляет около 1% при массе 6.52 г/м2.
Основной вклад в общую численность сообщества вносят мелкие организмы, такие как
фораминиферы Ammonia beccarii (Linnaeus, 1758), олигохеты, нематоды, остракоды и молодь
полихет.
Средняя численность зообентоса района Предпроливье колебалась от 15648 экз./м2 в 
апреле 2015 до 54081 экз./м2 в августе 2015 года. Биомасса колебалась от 696 г/м2 в августе
2015 до 1159.0 г/м2 в октябре 2015 года, в среднем составляя 850 г/м2.
Таким образом, зообентос района Предпроливье Азовского моря структурно изменился
за последние десятилетие. Моллюск A. kagoshimensis стал преобладающим видом. 
Количественные показатели данного моллюска выше, чем у ранее доминировавшего C. 
glaucum.
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Новые данные о состоянии поселения Donacilla cornea
(Mollusca: Bivalvia: Mesodesmatidae) у побережья Крыма
Резюме. В работе представлены данные о численности и биомассе D. cornea. По даным разных 
исследователей статус этого вида за последние шестьдесят лет менялся от массового до 
исчезающего. Вид занесен в Красную книгу Черного моря (Gomoiu, Petranu, 1999) и в Красную
книгу Крыма (Ревков, 2015).
Donacilla cornea (Poli, 1791) – двустворчатый моллюск, обитающий на песчаных
грунтах в зоне верхней сублиторали. В Черном море в середине прошлого века он был широко
распространен у берегов западного Крыма, Румынии и Болгарии. В этих районах средняя
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численность особей могла составлять более 3 тысяч экз./м2. Из-за увеличения уровня
эвтрофикации и антропогенной нагрузки побережий в 1970-80-х годах прошлого века вид стал 
считаться практически вымершим. Однако с 2000-х годов D. cornea вновь начали отмечать в 
прежних местообитаниях, но численность особей оставалась очень низкой. Так, в 2010 году
В.Г. Копий, исследуя макрозообентос в прибрежных районах северо-западной части 
крымского побережья Черного моря, отметила, что средняя численность D. cornea на разных 
полигонах взятия проб изменялась от 31 до 95 экз./м2, а биомасса – от 1.78 до 21.22 г/м2 (Копий,
2012).
Материал собран в июле 2016 года на побережье с рекреационной нагрузкой вблизи г.
Евпатория (45°10′01.6″N 33°14′14.9″E). Пробы брали на урезе воды ручным дночерпателем
площадью 0.04 м2. Всего выполнено 10 станций, 20 проб. Расстояние между станциями – 10 м. 
Считали численность, биомассу и длину раковины D. cornea, затем моллюсков выпускали в 
море.
В исследуемом районе было обнаружено полноценное разноразмерное поселение
донациллы. Численность моллюска изменялась от 250 до 2250 экз./м2, средняя составила 1068 
экз./м2. Биомасса – от 131 до 1150 г/м2, средняя – 491 г/м2. Длина раковины составила от 4 до 
25 мм, большая часть особей имела длину – 15-20 мм.
Таким образом, по нашим данным и данным других авторов (Micu, Micu, 2006; Шадрин
и др., 2009; Копий, 2012) можно говорить о фрагментарном восстановлении поселений D. 
cornea. Учитывая тот факт, что этот моллюск в своем жизненном цикле не имеет планктонной
личиночной стадии (все потомство остается в исходном местообитании) и при этом является
довольно чувствительным к загрязнению своего биотопа, можно судить и о некотором
улучшении условий обитания этого вида.
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